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研究成果の概要（英文）：This Kaken research project is to analyze Civil Society and Gender in 
Malaysia. It discussed the role of civil society in the discussions and policy-making processes on 
gender issues with the economic/social aspects of segmentation, inequality and ethnic relations.
During the four years of 2016/17-2019/20, this research project was conducted 1) to construct the 
analytical framework to analyze, 2)to prepare for the field researches and to collect the materials 
and statistics, 3)to interview gender NCOs/CSOs organizers and activists, 4)to discuss with gender 
studies specialists and researchers, 5)to interview policy-makers at Malaysian Ministries, and 6)to 
give presentations and lectures at the international seminars and Malaysian universities and 




















































ついては、Jamilah Ariffin, Horton and Sedlacek(1996);(2000)、Kaur(1999);(2000)、Cecilia Ng, 





























（National Council of Women’s Organisations Malaysia: NCWO）、女性の権利や暴力の問題に
取り組む Women’s Aid Organisation（WAO）や AWAM や AWARE、移住労働や人身売買の問








Associate Prof. Dr. Shanthi Thambiah（ジェンダー研究）、マレーシア社会科学学会 （PSSM）
会長でマレーシア国民大学（Universiti Kebangsaan Malaysia：UKM）の IKMAS 研究所所長
の Prof. Dr. Rashila Ramli（ジェンダー研究、政治学）、UKM の女性リーダーシップ研究所元
所長であり現在はマレーシア人権委員会（SUHAKAM）委員でもある Dr. Madeline Berma や




ェンダー政策については女性・家族・コミュニティ開発省（Ministry of Women, Family and 
Community Development: MWFCD）、経済政策におけるジェンダーについては経済企画庁
（Economic Planning Unit: EPU）、労働・雇用関係については人的資源省（Ministry of Human 
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 ２．論文標題  ５．発行年
アジアにおける人身取引（トラフィッキング）と国際社会―日本とマレーシアのケースを中心に
社会志林（法政大学） －
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学術の動向 1
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The 11th International Malaysian Studies Conference（国際学会）
Special Lecture at Department of East Asian Studies, Universiti Malaya（招待講演）（国際学会）











Economic Development and Labour Structure in Malaysia
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